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3
œ œ œ
3
œ œ œ œ
3
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3
œ œ# œ
3
œ œ œ œ
œ
3
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3
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Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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p
p
p
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Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ œ# œ œ Jœ
. œ
*con sord.
*con sord.
*optional for trumpet
*optional for trumpet
!
œ œ œ œ œ ‰ " . œ œ œ œ œ Œ .
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
Jœ .œ œ œ œ# œ
3:2œ
œ œ# œ 
p
"
œ œ# œ œ œ .œ Ó
œ œ œ œ œ ‰ " . œ œ œ œ œ Œ .
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
 œ œ œ œ
 
p
&
&
&
&
&
?
?
"
œ œ# œ œ œ .œ Ó
œ œ œ œ œ ‰ " . œ œ œ œ œ Œ .
œ œ œ œ
œ# œ œ œ
œ œ œ œ
.# Œ
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 
*for trumpet only
"
œ œ# œ œ œ .œ Ó
œ œ œ œ œ ‰ " . œ œ œ œ œ Œ .
œ œ œ ‰ jœ#
œ# œ œ Œ
œ œ œ Œ
!
œ œ# œ œ œ œ jœ .œ
"
œ œ# œ œ œ .œ Ó
œ œ œ œ œ ‰ " . œ œ œ œ œ Œ .
jœ œ œ œ J
œ
‰ œ# œ œ Jœ
Œ ‰ œ# œ
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œ œ œ œ
œ œ œ œ
poco a poco cresc.
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jœ œ œ œ# Jœ
jœ œ œ œ Jœb
jœ œ œ œ
jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
!
œ œ œ œ œ .œ Jœ ‰ Œ
! œ œ œ œ œ .œ Jœ ‰ Œ
œ Œ Œ œb œ œ œ
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ œ œ
œ œ œ œ
*con sord.
*con sord.
*con sord.
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Œ ! œœœ œœ .œ Jœ ‰
Œ ! œœœ œœ .œ Jœ ‰
œ# œœœ‰ Œ Œ ‰ . œb œœœ
œœœœ‰ Œ Ó
œb œœœ‰ Œ Ó
œ œ œ œ
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œ œ œ œ
*for trumpet only
Œ œ œ# œ
œ
‰ Ó
Ó ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ# œ œ œ ‰ œ œ œ œ Ó
œ œ œ œ ‰ Œ Ó
œb œ œ œ ‰ Œ Ó
jœ ‰ ‰ J
œ œ œ œ œ !
j
œ
‰ œ œ œ œ
‰ Ó
senza sord.
senza sord.
senza sord.
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ƒ
ƒ
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œ
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œ
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œb œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
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ƒ
ƒ
f
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
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œ œb œ
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"
"
"
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#
#
#
#
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œ œ œ
#
#
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œ œ œ œb œ œ œ
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œ œ œ
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œb œb œ
q»ª™ Tempo 1
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. œ
. œ
. œ
œ œ
3:2œ
œ œ œ
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œ œ œ
ƒ
ƒ
f
f
f
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œ œ œb 
œ œ
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œ œ œ b
. œ œ œ œ œ
. œ œ œ œ œ
. œ œ œ œ œ
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œ œb œ œ œ œ œ# œ œ# œ
œ œ
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œ œ œ œ  œ œ
œ œ œ œ  
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w
w
w
w
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ƒ
ƒ
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dim.
ƒ dim.
ƒ dim.
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œ œ 
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